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RESUMEN
Durante las campañas agrícolas 1982/83 y 1988/89 se produjeron sequías generalizadas en regiones sojeras 
de la Argentina. Se evaluaron las variabilidades temporal y espacial de las sequías mediante un índice 
meteorológico y un índice de vegetación (NDVI). Se encontró una estrecha correlación entre ambos 
índices para localidades de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. El NDVI ha demostrado ser un 
adecuado indicador de la ocurrencia de sequías. El cultivo de soja fue adversamente afectado en varios 
departamentos con pérdidas de producción entre el 15 y el 30 porciento en las campañas agrícolas 
consideradas.
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SUMMARY
During the 1982/83 and 1988/89 crop seasons, widespread droughts affected soybean regions in Argentina. 
The spatial and temporal variability of the droughts were monitored using both a meteorological index and 
a vegetation index (NDVI). There is a close correlation between both indices in locations of Buenos Aires 
and Córdoba provinces. The NDVI has proved to be an effective tool for drought assessment. Soybean 
crops were adversely affected in several provincial districts and production losses varied between 15 and 
30 percent in both crop seasons.
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INTRODUCCION
L as se q u ía s  en  la  A rg e n tin a  co n stitu y en , 
p o r  su  re c u rre n c ia  y sev e rid ad , u n a  de  las 
p r in c ip a le s  a d v e rs id a d e s  c lim á tica s  en  
las re g io n e s  ag ríco la s  de  m a y o r 
im p o rta n c ia  eco n ó m ica . L a  id e n ti­
f ic a c ió n  y e v a lu a c ió n  de su in ten s id a d  se 
h a  e fe c tu a d o  en  v ario s  trab a jo s  
u ti l iz a n d o  d a to s  p lu v io m é tric o s  de 
su p e rf ic ie  (R o d ríg u e z  de  L u cero , 1977; 
R a v e lo  y R o to n d o , 1987a y 1987b; S c ian  
y D o n n a ri, 1997). D a d a  la  v a ria b ilid a d  
e sp ac ia l de  las p re c ip ita c io n e s , p a r ti­
c u la rm e n te  las de  c a rá c te r co n v ec tiv o  y
la  d isp e rs ió n  de  las e s ta c io n e s
m e te o ro ló g ic a s , las im á g e n e s  s a te lita le s  
p u ed en  se r  u tiliz a d a s  p a ra  c o m p le m e n ta r  
el se g u im ie n to  y e v a lu a c ió n  d e  las 
seq u ía s  en  e sc a la  re g io n a l (K o g a n , 1990, 
1991; T u c k e r an d  G o w ard , 1987).
MATERIALES Y METODOS
Se u tiliz a ro n  d a to s  de  p re c ip ita c ió n  y 
e v a p o tra n sp ira c ió n  p o te n c ia l d e c á d ic o s  
(10  d ía s) de 23 e s ta c io n e s  
m e te o ro ló g ic a s  u b ic a d a s  en  las
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p ro v in c ia s  de B u e n o s  A ires  y C ó rd o b a . 
C o n  d ic h o s  d a to s  se  ca lcu ló  el b a lan ce  
h íd ric o  se ria d o  y el ín d ic e  de  s e q u ía  de 
P a lm e r  (1 9 6 5 ). Se o b tu v ie ro n  im ág en es  
del s a té li te  N O A A  (N A S A , 1995) 
c o m p u e s ta s  p a ra  p e río d o s  de 15 d ías 
c o n te n ie n d o  el ín d ice  de v eg e ta c ió n  
(N D V I) p a ra  las p ro v in c ia s  en estud io . 
E s te  ín d ic e  es c a lcu lad o  a p a rtir  de la 
ra d ia c ió n  re f le ja d a  p o r la  su p e rfic ie  
te r re s tre  y  re g is tra d a  en  los can a les  1 
(0 ,5 5 -0 ,6 8  m ic ro n e s  de lo n g itu d  de 
o n d a ) y  2 (0 ,7 3 -1 ,1  m ic ro n es  de lo n g itu d  
d e  o n d a )  del s e n so r  A V H R R  a b o rd o  de 
los sa té lite s  N O A A . E l cá lcu lo  se  rea liza  
d e  la  s ig u ie n te  m a n e ra : N D V I =  (C an a l 2 
- C a n a l 1) /  (C an a l 1 +  C a n a l 2). C a d a  
e le m e n to  de  la  im a g e n  c o rre sp o n d e  a u n  
á re a  de  4 p o r  4 k iló m e tro s , 
ap ro x im a d a m e n te . E l v a lo r  p ro m ed io  del 
N D V I p a ra  c u a tro  e lem en to s  de im ag en  
c o in c id e n te s  co n  la  lo c a liz a c ió n  de las 
e s ta c io n e s  m e te o ro ló g ic a s  fu e  
c o rre la c io n o n a d o  co n  el ín d ice  de seq u ía  
p a ra  e s ta c io n e s  se le c c io n a d a s  en  am bas 
p ro v in c ia s . L as  d e fic ien c ia s  h íd rica s  
id e n tif ic a d a s  p o r  am b o s  ín d ices  y sus 
e fe c to s  so b re  los ren d im ie n to s  
d e p a rta m e n ta le s  de  so ja  fu e ro n  
e v a lu a d o s  e s ta d ís t ic a m e n te  p a ra  am bas 
c a m p a ñ a s  ag ríco la s .
RESULTADOS Y DISCUSION
L a  o c u rre n c ia  de  se q u ía s  en  d iv e rsa s  
re g io n e s  d e  la  p ro v in c ia  de B u en o s  A ires  
d u ra n te  1982 /83  y  en  la  p ro v in c ia  de 
C ó rd o b a  d u ra n te  1988 /89  fu e  
id e n tif ic a d a  p o r  am b o s  índ ices . E n  la  
F ig u ra  1 p u e d e  a p re c ia rse  la  d ife re n c ia  
e n tre  el v a lo r  p ro m e d io  (1 9 8 2 -9 4 ) del 
N D V I y el c o rre sp o n d ie n te  a  1982/83 
p a ra  los p a rtid o s  d e  O lav a rria , L a p rid a  y 
G ra l. L a  M a d rid . E n  B u en o s  A ires , la 
c a m p a ñ a  1982 /83  se  c a ra c te riz ó  p o r u n
in ic io  n o rm al en  los m o n to s  de
p rec ip itac io n es  y d esa rro llo  de  la
v eg e tac ió n , inc lu y en d o  a los cu ltiv o s.
Figura 1. Indice de vegetación (NDVI) para los 
partidos de Olavarria, Laprida y Gral. LA 
Madrid (Buenos Aires).
E n  el m es de d ic ie m b re  se  reg is tra n  
escasas  p rec ip itac io n es  en el su d o e s te  
del te rrito rio  p ro v in c ia l, s itu a c ió n  q u e  se 
g e n e ra liz a  en  en ero  y p a rte  de feb re ro  
h ac ia  el n o rte  de la  p ro v in c ia . L a  se q u ía  
q u ed a  de m a n ifie s to  d u ra n te  la  flo ra c ió n  
y fru c tif ic a c ió n  de la  so ja . E n  C ó rd o b a , 
(F ig u ra  2), p o r  el co n tra rio , el ín d ic e  
p a ra  la  m ism a  ca m p a ñ a  fu e  su p e rio r  al 
p ro m ed io  lo cual se  v ió  re fle jad o  en los 
ren d im ien to s  de so ja  en  los 
d ep a rtam e n to s  de  M arco s  Ju á re z  y R ío  
S egundo . L as p re c ip ita c io n e s  su p e ra ro n  
los n iv e les  m e d io s  y  am bo s ín d ice s  
señ a lan  am p lia  d isp o n ib ilid a d  de  
h u m ed ad  ed á fic a  y un  b u e n  d e sa rro llo  de 
la  v eg e tac ió n . D u ra n te  la  c a m p a ñ a  
1988 /89 , en  B u en o s  A ires  se reg is tra n  
a b u n d a n te s  p re c ip ita c io n e s  y un  ín d ic e  
de  v eg e ta c ió n  v ig o ro sa  m ien tra s  qu e  en 
C ó rd o b a  las llu v ias  so n  e scasas  y el 
N D V I p a ra  el d e p a rta m e n to  de R ío  
S egu n d o  se  e n cu en tra  p o r d eb a jo  de los
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v a lo re s  p ro m e d io  d u ra n te  to d a  la  
c a m p a ñ a  (F ig u ra  3).
L a  re la c ió n  e n tre  el ín d ic e  p ro m e d io  y el 
ín d ic e  en  u n  m o m e n to  d ad o  h a  s id o  
u ti l iz a d o  en  o tro s  p a íse s  co n  re su ltad o s  
sa tis fa c to r io s  en  la  ev a lu a c ió n  de la  
o c u rre n c ia  d e  se q u ía s  (P rin ce , 1990; 
L a g o u a rd e , 1992; H e lld e n  y E k lu n d h , 
1988).
E n  la  F ig u ra  4  se  o b se rv a  la  e s trech a  
re la c ió n  e n tre  a m b o s  ín d ices .
L as  p é rd id a s  d e  p ro d u c c ió n  p o r e fec to  de
la  s e q u ía  o sc ila ro n , en  p ro m e d io , en tre  el 
25  y  30  %  en  B u en o s  A ire s  en  1982/83
y en tre  el 15 y 25 %  en  C ó rd o b a  en  
1988 /89  (S A G y P , 1995).
L as  im ág en es  s a te lita le s  p e rm itie ro n  
d e sa rro lla r  u n a  c a r to g ra f ía  te m p o ra l de  
las seq u ías  y  e v a lu a r  c u a n tita tiv a m e n te  
sus e fec to s  so b re  la  p ro d u c tiv id a d  d e l 
c u ltiv o  d e  so ja . S im ila re s  re su lta d o s  
fu e ro n  o b te n id o s  p o r K ra u se  (1 9 9 2 )  e n  la  
e v a lu ac ió n  d e  lo s  re n d im ie n to s  d e  m a íz  
en  E tio p ía  u tiliz a n d o  in fo rm a c ió n  d e l 
sa té lite  N O A A .
CONCLUSIONES
E l fe n ó m e n o  d e  la  seq u ía , en  c u a n to  a 
m a g n itu d  y d is tr ib u c ió n  g e o g rá f ic a  p u d o  
s e r  e v a lu ad o  m e d ia n te  la  c o m b in a c ió n  d e  
re g is tro s  m e te o ro ló g ic o s  e in fo rm a c ió n  
sa te lita l.
L as  im ág en es  s a te lita le s  p e rm itie ro n  
an a liz a r la  d in á m ic a  del p ro c e so  d e  la  
se q u ía  a  trav és  del s e g u im ie n to  d e  su  
d e sp la z a m ie n to  e sp a c ia l y  la  v a ria c ió n  
tem p o ra l de la  in te n s id a d  d e  la  
ad v e rs id a d  c lim á tica .
S e e n co n tró  u n a  e s tre c h a  re la c ió n  en tre  
los v a lo re s  de am b o s  ín d ic e s  y  la
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p ro d u c tiv id a d  d e  la  so ja  a  n iv e l 
d e p a rta m e n ta l.
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